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A tatárjárás egyik lúres vezére, Dzsebe uralkodói parancsra cserélt nevet. Ko·
rábbi nevét (Dzsirkoadai ,,hatodik, hatos") harci érdemeinek elismeréseként cse·
rélték fel a kitüntető Dzsebe ,,nyílhegy" névre (C. TAFRADZDSKA, Motivy vybora
li~nyh imen drevnih mongolov, God~nik na Sofijskija Universitet. Fakultet po Za·
padni Filologü. LXVIII [1974.], 291).
A rangemelkedés, trónralépés esetenként névcserével járt együtt. Ennek köz·
ismert példájaként Temüdzsint említhetnénk, aki Dzsingisz kán néven lett világhódító
uralkodóvá (LIGET! L., Dzsingisz khán neve. NyK. XLVIII [1933.], 338-41).
Késői fejlemény, s más vallásoknál is megtalálható, hogy a szerzetesek a fel·
szentelés után új, vallási tartalmú nevet vesznek fel. A mongol lamliista szerzetesek
az ubasi fogadalommal egyidőben nevet változtattak (VREELAND i. m. 109). A szer·
tartás leírását A. M. Pozdneev közli (POZDNEEV i. m. 128).
A XIX-XX. század fordulóján, új otthonába érkezvén a kaImük menyasszony
új nevet is kapott (DARBAKOV A i. m. 240; ERDNIEV i. m. 199).
3. Névtabu. A név kiejtése tilos halálozás esetén (XIII. század: BARTHOLD
i. m. 206), így az ősök neve is tabu (kalmük: ~RDNIEV i. m. 26R-9). A gyermekek
~ o "
számára tabu a szülők, idősebb rokonok neve (halha: N. LAMBALSUREN, Mongol
hí:Inij nerzújn asuudald. 8. U. A. medee. 1970. No. 4. 18; C. ÓUDHUTAG, Mongol
helnij ligsijn sangijn sudlal. Ulaanbaatar, 1979., 44; belső-mongol: G. MONTELL,
Mongol pusztákon keresztül. Budapest, 1945., 44; dahúr: U. ONON, My Childhood
in Mongolia. London, 1972.,46; VREELAND i. m. 253; csahar: VREELAND i. m.
173), sőt, a házastársak sem szólítják egymást néven (Kul'tura i byt kalmykov. Elista,
1977. 73-4; VREELAND i. m. 253). Az ifjú asszony számára tabu a férj idősebb
rokonainak neve (halha: ZAMBALSUREN i. m. 18; burját: BASAEVA i. m. 55;
kalmük: DARBAKOVA i. m. 240-1; ERDNIEV i. m. 200; MONRAEV i. m. 65-6;
ordoszi: A. MOSTAERT, Matériaux ethnographiques relatifs aux Mongols Ordos.
CAJ. II [1957.], 258), valamint az azokkal azonos közszavak használata. A címek
és rangok személynévhelyettesítő használatát szintén sámánhitű tabura vezetik visz·
sza (N. L. ZUKOVSKAJA, K voprosu o sootnosenü social'nogo titula i licnogo imeni
u mon~olov. tienye imena v proslom, nastojaseem, buduScem. Moskva, 1970.,231;
N. L. ·ZUKOVSKAJA, Zametki o mongol'skoj antroponirnii. Onomastika Vostoka.
Moskva, 1980., 10).
Előadásomban a mordvin helynevek legfontosabb típusait elsősorban alakta-
nilag, ezen belül pedig mindenekelőtt etimológiai, jelentéstani és szerkezeti szem-
pontból csoportosítom. Az idő szűkre szabott volta miatt általában csak a legszüksé·
gesebbnek lát szó elemeket, közülük is szinte kizárólag csupán a mordvin település-
és telepillésrészneveket, valam int biwnyos m értékben a vízrajzi neveket és a térszín-
form aneveket k ívánom tip izáln i.1
1. A z a 1a pal a k j IIk ban sze r e p 1 ő (képző nélkilli) hel y nevek
a mordvinban viszonylag ritkák , bár szám uk az utóbbi időben ném ileg em elkedő ten-
denciát m utat. E földrajzi nevek úgyszólván kivétel nélk ill köznevekre vezethetők
vissza, etim ológiájukat tekin tve ősi m ordvin szavakra, valam int tatár és orosz eredetű
szóelem ekre. P l.: C a p a m o (m d. c a p a m o 'savanyú '2), K u r g a n (m d. k u r g a n 'dom b, ha·
lom ' < tat. k u r r a n 'erőd , V ár'), / z v e { ( (m d. i z v e S f 'm ész ' < or. i z v e s t ' 'ua.') stb . A z
orosz gyökerű helynevek között o lykor többes szám ú névalakok is előfordulnak; pl.:
B u g r j (m d. b u g o r 'dom b, halom ' < or. b u g o r 'ua.'). A z e nevek alapjául sw lgáló köz-
név jelentéstartalm át tekin tve - a példákból is láthatóan - lehet a talaj term észetére,
illető leg adomborzatra utaló term inus, állatnév, valam int növény- és növényzeti név
stb .3
2. A kép z ő s mordvin hel y nevek killönösen a települések orosz
alakulásm ódú hivatalos elnevezéseiben igen gyakoriak , a helyettük rendszerin t hasz-
nált m ordvin népi elnevezés ezzel szem ben általában az összetett nevek típusába tar-
tozik (ez utóbbi csoportró l a 3 . pontban esik szó). P l.: A r d a t o v o - N . O r d a n b u j e «
O r d a t k a szn .), M a r e s e v o - N . M a r e i v e r e « M a r e s szn .; v e r e 'fa lu ') stb . Ezek a helyne-
vek köznevekből és tu lajdonnevekből egyaránt keletkezhetnek. A köz n é vie r e-
det ű ősi m ordvin településnevek leggyakrabban víznevekre, növénynevekre, határ-
résznevekre, foglalkozásnevekre stb . m ehetnek vissza. Példák: J : e p e v o (m d. ( e p e 'éger-
fa '), P i c e v k a (m d. p i c e 'erdeifenyő '); B a j e v o (vö . tat. b a y 'ú r'), S a b a n c e j e v o (vö . tat.
s a b a n e r 'fö ldm űves'); stb . A tul aj don n é vie red e t ű m ordvin helynevek
közül a korábbiak igen régi, kereszténység elő tti m ordvin szem élynevekból (példákat
rögtön em líteni fogok), a későbbi keletkezésűek pedig tatár fejedelm ek neveiból
(p l. S u g u r o v o 00. < tat. S U T a r m irza neve, U r u s o v o <tat. U r i s ) , ill. orosz szem ély-
nevekből, részben ragadványnevekból (vö. A /é k s a n d r i j a , J a z i k o v o , N a d é l á i n k a , V a r -
v a r o v k a stb .) szárm aznak. - Szerkezetüket tekin tve a képzős helynevek term észet-
szerűleg két (tő- és képző-) m orfém ából állnak . Igen érdekes, speciális szerkezeti tí-
pust alkotnak a régi' szem élynevekre visszavezethető m ordvin helynevek: bennük - a
tő- és a képzőmorfém a között - ősi tu l aj don n é vr e uta 1 Ó , ma már el-
1 Legfontosabb forrásaim jegyzéke: D . V . C IGANKIN , Iz nabljugyenij nad sztrukturnim i oszoben-
nosztyam i toponyim ov na tyerritorii M ordovszkoj ASZSZR Voproszi m ordovszkogo jazikoz-
nanyija. T rudi, v ipuszk XXXVI. Szaranszk, 1969. 174-91; uO ., Toponyim icseszkaja szisztyem a
mordovszkih jazikov. In : Lekszikologija szovrem ennih mordovszkih jazikov. Szerk . D . V . C IGAN -
K IN . Szaranszk, 1983. 161-73; M . V . IM JAREKOVA , Szlovoobrazovanyie m ikrotoponyim ov
szela Lepcsenka M ordovszkoj ASZSZR . Onom aszty ika Po vo lzsja 4 . Szaranszk, 1976. 263-5;
SZ . I. UPA TOV , Iz toponyim ii Kobilk inszkogo i K rasznoszlobogszkogo rajonov M ordovszkoj
ASZSZR . Onom aszty ika Povolzsja 4 . Szaranszk, 1976.196-200.
2A z itt és a következőkben példaként álló köznévi adatok rendszerin t az erza és a m oksa irodalm i
nyelvből valók. Dolgozatom ban nem jelzem , hogy az adott szó m indkét m ordvin dialektusban
m egvan-e, s ha csak az egyikben, akkor m elyikben. A cirillbetűs név- és szóanyagot transzlitte-
rálva, a lehetőség szerin t általában fonem atikusan közlöm .
3É rdekes története van például a M o kS a helynévnek: ebben az esetben a M oksa folyó ősi neve
előbb egy mordvin népcsoport nevévé vált, m ajd pedig e népcsoportnév településnévvé.
h o m á l y o s u l t k é p z ő e l e m ( l e í r ó s z e m p o n t b ó l i n f i x u m ) m u t a t h a t ó k i . P é l d á l e
- a j - ( p l . K u z a j k i n o ) , - d Í z s - ( p o r d á s o v o < P o l fJ á z ) , - d é j - ( I : i c a d é j e v o ) , - k - ( A l é k s o v o ) ,
- m a s - ( A t é m a s o v o ) , - n z a - ( P r o m z i n o < P a r o n z a ) , - f - ( S j fe s e v o ) , -s- ( A Ú l s e v O ) , - f ' - ( M e r -
s e fe v o ) , - v a t - ( R e z o v a t o v o ) . E z e k a t u l a j d o n n e v e k p e d i g s z e m l á t o m á s t l e g t ö b b n y i r e
e r e d e t i m o r d v i n k ö z n e v e k b ó 1 a l a k u l t a k ; v ö . a z e m l i t e t t e s e t e k b e n p l . : a l á 'b á t y ' , a r a
' ( n a g y ) - a p ó ' , p a r a JÓ', s j fe 'ö r e g ' , t o v á b b á f e l t e h e t ő l e g p a r a 'n ő v é r ' s t b . A t ő - é s
( e g y s z e r ú j k é p z ő m o r f é m á r a s z e g m e n t á l h a t ó m o r d v i n h e l y n e v e k k ö z ü l a n e v e k e g y i k
c s o p o r t j á b a n r é g i m o r d v i n k é p z ő e l e m e k e t , a m á s i k b a n o r o s z e r e d e t ű k é p z ő k e t f e d e z -
h e t ü n k f e l . A z ő s i m o r d v i n k é p z ő k k ö z ü l t ö b b e k k ö z t a k ö v e t k e z ő k e t : - k s ( p l . A I á k s ,
h i v a t a l o s n e v é n A I é k s o v o ) , - H ( P o ( a H , h i v . P o t ' a S ' k i ) , - l a ( T u m a l a ; v Ö . m d . t u m o
' t ö l g y ') , - n a ( V e z e á n a , h i v . V j a z o v k a ) , - 1 ( K a r g a s , h i v . K a r g a ' ! i n o ; v ö . m d . k a r g o 'd a ·
r u ' ) , - u ( Z u k u , h i v . Z u k o v k a ) , · v ( Z a r o v , h i v . Z u r a v k i n o ) . I d e , a k é p z ő s h e l y n é v t í -
p u s b a s o r o l h a t j u k - s n e m a z ö s s z e t e t t h e l y n e v e k ö s s z e t é t e l i u t ó t a g j a i k ö z é - a
g y i i j t ő n e v e k k é p z é s é r e s z o l g á l ó m d . - p u l o , - p u l a p a r t i k u l á t i s ; v Ö . p l . : K u z b u l a ( t k p .
' f e n y v e s ' ; m d . k u z ' l u c f e n y ő ') . A l e g g y a k o r i b b o r o s z b ó l s z á r m a z ó k é p z ő e l e m e k a z
- i n o , a z - o v o , - j e v o , v a l a m i n t a - s k , - s k i j , - s k o j e ( o l y k o r - c k , - e k i j , - e k o j e ) ; p l . : A fe k -
s i n o ( o r . A l e k s e j s z n . ) ,B e r o z o v o ( o r . b e r i ! z a 'n y í r f a ' ) , S a r a n s k ( m d . S a r a n k a f o l y ó n é v ;
v Ö . F N E S z . 5 9 6 ) , T r o j i e k ( o r . t r o i e a 'p ü n k ö s d ; s z e n t h á r o m s á g ') , R o m a n o v s k i j ( o r .
R o m a n o v c s a l á d n é v ) , T r o j i e k i j , S o l d a t s k o j e ( o r . s o l d a t 'k a t o n a ') , ( N o v o ) t r o j i c k o j e s t b .
E j ö v e v é n y k é p z ő k k ö z ö t t v i s z o n y l a g s ű r ű n f o r d u l m é g e l ő : - j e ( p l . Z a I é s e ; v Ö . o r . N .
z a l e l l e ' e r d ő n t ú l i t e r ü l e t ' ) ; - k a , - k i ( p l . S a d o v k a , G o r k i ; v Ö . o r . s a d o v y j 'k e r t i ' , g o r k a
'd o m b ') é s - n k a , - n k i ( p l . P e s c a n k a , D u b j o n k i ; v Ö . o r . p e s c a n y j 'h o m o k o s ' , d u b ' t ö l g y -
f a ' ) ; - k i n a ( p l . t u r a v k i n o ; v Ö . o r . 1 u r a v l ' 'd a r u ') ; - n j , - n o j , - n o j e , - n i j ( p l . Z a l é s n j j ,
E e s n o j , B e z v o d n o j e , D a l n i j ; v ö . o r . z a 'm ö g ö t t [ i l ' l e s n o j ' e r d ő - , e r d e i ' , - b e z 'n é l k ü l [ i ] ' ,
v o d n y j 'v í z - , T I z i ' , d a l ' n i j ' t á v o l i ' ) . A f e l s o r o l t p é l d á k k ö z ö t t s z e r e p e l a h á r o m m o r -
f é m á b ó l á l l ó , p r a e f i x u m o t i s t a r t a lm a z ó B e z v o d n o j e , v a l a m i n t a Z a l é l e , Z a l é s n j j ; a z
i l y e n s z e r k e z e t ű h e l y n e v e k a t e l e p ü l é s n e k a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t b e n v a l ó e l h e l y e z k e -
d é s é t j e l ö l i k . A z o r o s z b ó l m a g y a r á z h a t ó n a g y s z á m ú k é p z ő e l e m k ö z ü l m á s t e l e p ü -
l é s ( r é s z ) - n e v e k b e n e l ő f o r d u l a z - a t , - e e , - g a , - i x a , - { § c e , - m a , - m a n , - n a k , - n i k , - o k ,
- p o ( - ' t a U a ) , - u s k é p z ő i s .
3 . A z ö s s z e t e t t h e 1 y n e v e k k ö z é s o r o l a n d ó ö s s z e t é t e l e k é s j e l z ő s
s z e r k e z e t e k a fm n u g o r g y ö k e r ű m o r d v i n h e l y n é v r e n d s z e r l e g j e l l e m z ő b b é s l e g g y a -
k o r i b b c s o p o r t j á t a l k o t j á k . E z a t í p u s - j o g g a l á l l a p í t j a m e g D . V . C i g a n k i n , a k i n e k
1 9 6 9 · b e n k ö z z é t e t t t a n u lm á n y a a l a p v e t ő f o r r á s o m v o l t - t ö b b i n f o r m á c i ó t n y ú j t
a z a d o t t n é v t e r m é s z e t é r ó 1 , j e l e n t é s é r ő l , m i n t p é l d á u l a z o r o s z t o p i n í r n i a t o l d a l é k o s
t í p u s a . A z i l y e n s z e r k e z e t ű i d e g e n e r e d e t ű h e l y n e v e k s z á m a i g e n c s e k é l y ;
v Ö . m é g i s a k ö v e t k e z ő - s z ó s z e r k e z e t é r t é k ű - ö s s z e t é t e l e k e t : K r a s n o g o r e ( t k p . 'v ö ·
r ö s e s h e g y ' ; o r . k r a s n y j 'v ö r ö s ' + g o r a 'h e g y ') , R e d k o d u b j e ( t k p . ' r i t k á s t ö l g y e s ' ; o r .
r e d k i j ' r i t k a ' + d u b ' t ö l g y f a ') . - A z ö s s z e t e t t h e l y n e v e k e l ő t a g j a t ö b b n y i r e a z
o b j e k t u m j e l l e m z ő j e g y é t , a v i d é k s a j á t o s s á g a i t s t b . j e l ö l ő k ö z n é v ( v ö . p l . N e f( e j ;
m d . n e f 'h e g y f o k ' + l ' e j ' f o l y ó ') ; d e n é h a l e h e t t u l a j d o n n é v i s , s e b b e n a z e s e t b e n
b i r t o k o s j e l z ő s s z e r k e z e t j e l z ő j e ( p l . K a r p u v i r t k p . 'K . [= f é r f i n é v ] e r d e j e ' ) . A m i -
n ö s é g j e l z ö s s z e r k e z e t e k e l ő t a g j a l e g g y a k r a b b a n a m e g f e l e l ő t e l e p ü l é s m é r e t é r e , t é r b e l i
h e l y z e t é r e , v a l a m i n t l a k o s s á g á n a k r é g i v a g y ú j v o l t á r a , n e m z e t i s é g i ö s s z e t é t e l é r e u t a l ,
f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a k é r d é s e s h e l y n é v m o r d v i n v a g y p e d i g i d e g e n ( o r o s z ) e r e d e -
t ű - e . P é l d á l c : P o H v e l " e ( h i v . B o 1 ' s o j e M a fe s e v o ; m d . p o k s 'n a g y ' + v e 1 ' e ' fa l u ' ) ,M a l a j a
I v a n o v k a ( o r . m a / y j 'k i c s i ') ; P a k i a T a v / a ( h i v . N a p o l ' n a j a T a v l a ; m d . p a k i a 'm e z ő ') ,
N i z n i j e B e r k i ( o r . n i Z n i j 'a l s ó ') ; S j fe S e n d a r u ( h i v . S t a r o j e S i n d r o v o ; m d . s p : é ' r é g i ') ,
N o v o j e S e / ~ c o ( o r . n o v o e s e I ' c o 'ú j f a l u c s k a ') ; R u z D a v j d o v o ( h i v . R u s s k o j e D a v j -
d o v o ; m d . r u z 'o r o s z ') , M o r d o v s k i j e P o / ' a n k i ( o r . m o r d o v s k i j 'm o r d v in ') . J ó c s k á n
v a n n a k a j e l z e t t s z ó e l h a g y á s á v a l ö n á l l ó s u l t , f ő n e v e s ü l t m o r d v in h e l y n e v e k i s ; e z e k
v o l t a k é p p e n e g y s z e r ű n é v e l e m e k k é n t é r t é k e l h e t ő k , s l e g t ö b b jü k a k é p z ő s h e l y ·
n e v e k - n j , -nij, - n o j t o l d a l é k ú c s o p o r t j á b a t a r t o z i k ( p é l d á k a t m á r e m l í t e t t e m ) . - A z
ö s s z e t e t t h e l y n e v e k u t ó t a g j a a m in d ig f ő n é v i é r t é k ű f ö l d r a j z i t e rm in u s . A l e g -
g y a k o r i b b m o r d v in h e l y n é v i u t ó t a g o k k iv é t e l n é l k ü l k ö z n é v i e r e d e t ű e k , r e n d s z e r i n t
c s u p á n n e m h iv a t a l o s h e l y n e v e k a lk o tó e l e m e i . I l y e n e k : v e / ' e ' f a l u , t e l e p ü l é s ' ( p l .
V l i r v e t ; m d . v O M ' f e n t [ l é v ő ] ') , b u j e , b i j e , b i j o 'n e m z e t s é g , t ö r z s ' ( p l . T a r a z b u j e ,
h iv . T a r a s o v o ; m d . T a r a s s z n . ) , 1 ' e j ' f o l y ó ' ( p l . I k l ' e j ; m d . i k e l ' e 'e l ö l [ l é v ő ] ') ; h e l y n é V l
u tó t a g k é n t s ű r ű n e lő f o r d u l m é g : e fk e ' t ó ' , k u z o ' t i s z t á s ' , p o m r a ' l i g e t , b e r e k ' s t b .
A k ö z n é v i e r e d e t ű u tó t a g o k k a l a l k o to t t ö s s z e t é t e l e k , s z e r k e z e t e k c s a k k iv é t e l e s e n
h a s z n á l a t o s a k h iv a t a l o s t é r k é p é s z e t i e l n e v e z é s k é n t , í g y p l . : O d M o d a t k p . 'ú j f ö l d '; m d .
o d 'ú j ' + m o d a ' f ö l d ') v a g y P i é e V i f ( t k p . 'f e n y ő e r d ő '; m d . p i é e 'e r d e i f e n y ő ' + v i f 'e r ·
d ő ') . - '- A l e g ú j a b b k o r i e r ő t e l j e s m o r d v in - o r o s z n y e lv i k ö l c s ö n h a t á s k ö v e tk e z m é n y e -
k é p p e n a z ö s s z e t e t t h e l y n e v e k k ö z ö t t s z é p s z á m b a n v a n n a k o ly a n o k , a m e ly e k n e k
e g y ik k ö z n é v i e l e m e ő s i m o r d v in l e x é m a , a m á s i k p e d ig o r o s z k ö l c s ö n s z ó . A j e l z ő s
s z e r k e z e t e k n e k á l t a l á b a n a z e l s ő t a g j a j ö v e v é n y e l e m ; v ö . p l . : M a l a j a V a r m a ( t k p . 'k i s
s z é l ' ; o r . m a / y j 'k i c s i ' + m d . v a r m a 's z é l ') , V o l ' n a j a L a ' fm a ( t k p . 's z a b a d l a p á l y '; o r .
v o l ' n y j 's z a b a d ' + m d . l a S m a 'v ö l g y ') ; d e v ö . : M a z j / u g ( t k p . 's z é p m e z ő '; m d . m a z i
's z é p ' + o r . / u g 'm e z ő ' [ > m d . / u g a 'u a . '] ) . A z ö s s z e t é t e l e k n e k e lő - é s u t ó t a g j a i s l e h e t
o r o s z j ö v e v é n y s z ó ; p l . : T a r v a s ·M o l o t ( t k p . 's a r l ó - k a l a p á c s '; m d . t a r v a s 's a r l ó ' + o r .
m o l o t 'k a l a p á c s ' [ v ö . m d . m o l o t k a 'u a . ' < o r . m o l o t o k 'u a . '] ) , V o d o l ' l J j ( t k p . 'V Í z -
f o l y ó '; o r . v a d a 'V Í z ' + m d .1 'l J j 'f o l y ó ') .
V é g e z e t ü l - ö s s z e f o g l a l á s h e l y e t t , d e a z e m l í t e n d ő p é ld á k b a n a t á r g y a l t s z e r -
k e z e t i t í p u s o k r a i s m é t e l t e n u t a l v a - t e k i n t s ü k m é g r ö v id e n á t , h o g y a m o r d v in s á g ő s i
é s r é g i h e l y n e v e i t a m o r d v in o k m e l l e t t é s k ö z ö t t é v s z á z a d o k ó t a é l ő o r o s z l a k o s s á g
m i l y e n e s z k ö z ö k k e l p r ó b á l t a m a g á n a k " é r t e Im e s í t e n i " , a z a z a z o r o s z n y e lv b e á t p l á n -
t á l n i é s i n t e r p r e t á l n i . A z o r o s z a j k ú n é p e s s é g a m o r d v in ö s s z e t e t t h e l y n é v k o m p o n e n -
s e i t o l y k o r m e g ő r i z t e ( p l . m d . . . . • . o r . I n e r k a < m d . M e 'n a g y ' + e r 1 c e ' t ó ') , d e a m o r d -
v i n n é v h a n g t e s t é t - a z a l k o tó e l e m e k j e l e n t é s é t a l i g h a i s m e r v e - á l t a l á b a n l e r ö v id í -
t e t t e , e g y s z e r ű s í t e t t e ( p l . m d . . . . • . o r . f f l / j a < m d . p e k ' S e 'h á r s ' + l ' l J j ' f o l y ó ') . E m e l l e t t
a k é p z ő t1 e n m o r d v in h e ly n e v e k e t a l e g g y a k o r i b b o r o s z h e l y n é v k é p z ő k k e l ( p l . m d . . . . • .
o r . K u z e n k a < m d . k u Z o , k u t a ' t i s z t í t á s ' , m d . . . . • . o r . S a k a j e v o < m d . s a k a - 'á s ') , i l l e -
t ó 1 e g - r i t k á b b a n - a z o r o s z t ö b b e s s z á m - j e l l e l l á t t á k e l ( p l . m d . . . . • . o r . M a r y < m d .
mar 'h a l o m , d o m b ') . A m o r d v in f ö l d i o r o s z l a k o s s á g g y a k o r t a é l t t o v á b b á a t ü k ö r -
f o r d í t á s l e h e t ő s é g é v e i ; p l . : o r . N o v o v y s e / k i S m d . O d v e / ' e t k p . 'ú j t e l e p ü l é s ' . V é g ü l
v a n p e 1 d a t e rm é s z e t e s e n n é p e t im o ló g i á r a i s : a m d . ~ o r . C h u d o l e j k a f o l y ó n é v ( l á t -
s z ó l a g 'r o s s z f o l y ó '; v Ö . o r . c h u d o ' r o s s z ' + m d . / ' e j ' f o l y ó ' + m d . · k a k é p z ő ) v a l ó j á -
b a n m d . K u d o l ' e j - r e m e g y v i s s z a , m e ly n e k j e l e n t é s e v o l t a k é p p e n 'h á z i [= h á z m e l ·
l e t t i ] f o l y ó ' (m d . k u d o 'h á z ') .
D o lg o z a t o m a m o r d v in k o l l é g á k r é v é n a z e lm ú l t é v t i z e d e k b e n m e g in d u l t m o r d ·
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WI onomasztikai kutatások4 egy részterilletének legfőbb eredményeit kísérelte meg
összegezni. 5
Az Érdy Kódex magyar vonatkozású tulajdonneveinek egy csoportját, a föld-
rajzi neveket 1974-ben megjelent tanulmányomban ismertettem (Földrajzi nevek az
Érdy Kódexbó1. NéprNyelvtud. XVII-XVIII, 221-9). A kódex tulajdonneveinek
további elemzése későbbi tanulmányok tárgya lesz. A szerteágazó témából e helyen
csupán néhány kérdéskört kívánok vázolni.
A 16. sz. elejének beszélt nyelvét is tükröző Érdy Kódex kiapadhatatlan forrás
a hango, alak- és mondattörténet, a jelentéstörténet, a stílustörténet számára; ugyan-
akkor gazdag tárháza az ókori és a középkori tulajdonneveknek is (1. DIENES, A
Karthausi Névtelen javításainak rendszere és tanulságai. NytudÉrt. 104. sz. 277-87;
Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságaiból.
MNy. LXXVll, 315-9; A Jordánszky Kódex eredetéről. MNy. LXXVlll, 440-53;
A művészi prózai nyelv néhány sajátossága az Érdy Kódexben. Kézirat). - Ezek az
adatok fontos bizonyítékai lehetnek többek között számos szóföldrajzi etimológia
hitelességének. Ugyanakkor a kódex megbízhatóan mutatja több magyar földrajzi
név és személynév korabeli hangalakját is. (Pl. Géza: Gyeyrr a, ejtsd: Gyejsa; Gizella:
Keepa, ejtsd: Késla; Imre: Imreh, Imröh. - Vö. KÁlMÁN BÉLA, A nevek világa
36, 28, 80.) ~ Számos adat szemlélteti azt is, hogya 16. sz. eleji nyelvhasználatban
mely esetekben, illetőleg milyen gyakorisággal jelentette a népnév az országnevet is.
Pl. Franciában = Franciaországba, -ban; Magya"á = Magyarországra; Magyari = magyar-
országi.
A kódex tulajdonneveinek legnagyobb részét awnban, mint bizonyító adato-
kat, eddig még kézikönyveink sem hasznosították (FNESz.; TESz.). Ezek az adatok
pedig gyakran összekötő láncszemet jelentenének az idézetek sorában olyan esetek-
ben, amikor pl. a kézikönyvek a példákat csak az oklevelekbó1, illetó1eg ezek után
csak a 16. sz. végéró1, esetleg a 17-18. sZ.-ból hozzák. (Pl. Diósgyőr, Esztergom,
Kalocsa, Kanizsa, Karintia, Kelenföld, Lád, Lápos, Mogyoród, Nyitra, Rákos, Sáros-
4yö. A. P. FEOKTYISZTOY, Projekt programmi po izucsenyiju mordovszkoj onomasztyiki.
Yoproszi finno-ugorszkogo jazikoznanyija. Grammatyika i lekszikoJogija. Moszkva, 1964. 213-
9; I. SZ. BUZAKOY, [Mordovszkaja] Onornasztyika. In: Finno-ugro-vegyenyie v Mordovszkoj
ASZSZR. Szerk. D. T. NAGYKIN. Szaranszk, 1970. 18-9; D. Y. CIGANKIN-R. A. ALESKINA,
Bibliografija po onomasztyike.Yoproszi morfologü erzjanszkih i moksanszkih gyialektov. Sza-
ranszk, 1977., 87-98. [Folytatása:] Finno-ugrisztyika. Mezsvuzovszkij tyematicseszkij szbor-
nyik naucsnih trudov. Yipuszk 2. Szaranszk, 1979. 161-71; stb.
SElőadásom kéziratát kérésemre elolvasta Hajdú Mihály, S. Hámori Antónia és Keresztes László
kollégám. ~rtékes névtani, grammatikai, ilL mordvinisztikai észrevételei kért ezúton is fogadják
köszönetemet.
